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38 39
〔1〕	横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻・医学部看護学科　
　　Department of Nursing, Graduate School of Medicine, Yokohama City University ∙Nursing Course, School of Medicine, 
〔2〕	横浜市立大学大学院医学研究科　
　　Graduate School of Medicine, Yokohama City University
〔3〕	東北大学大学院医学系研究科医科学専攻運動学


























This study aimed to identify the difficulties and challenges in rehabilitation institutes for addicts where 
many staff members are recovering addicts. We interviewed the manager and staff members of seven 
rehabilitation  institutes for addiction in Kanto bloc and analyzed the obtained data using qualitative 
induction. The results revealed five categories: problems in rehabilitation institute management, 
willingness to install a rehabilitation institute and the area’s reaction towards it, support practices and 
whether working in a rehabilitation institute is a worthwhile experience, the challenges of rehabilitation 
institute management, and request to the country and medical staff. Furthermore, 23 subcategories and 
64 codes were extracted. Problems in rehabilitation institute management included institute setting, 
manpower/economic matters, escalation of difficulty, complications in support, and the hurdles to recovery 
for addicts. Regarding willingness to install a rehabilitation institute and the area’s reaction towards it, the 
participants saw a rehabilitation institute as a necessity, while there were some instances where residents 
and government offices of the area understood and cooperated with the project and other instances where 








































































they did not. As for support practices and whether working in a rehabilitation institute is a worthwhile 
experience, the staffs supported addicts in a homelike environment while showing a positive belief in their 
recovery. Finally, regarding the challenges of rehabilitation institute management, source-of-revenue 
reservation, the necessity of understanding those who cannot recover, training a successor, construction 
of institutional support matching the type and needs of users, and a request to the country and medical 
staff were shown.











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































アディクション看護　第 16 巻　第２号　2019 年
54
最新治療，医学と薬学，75(6):619-630，2018
10）	山下陽三：薬物依存症の地域支援　刑の一部執行猶
予制度施行を迎えて	精神科医療機関の立場から　
ダルク等との連携を通して，日本アルコール関連問
題学会雑誌，18(1):53-56，2016
11）	武藤岳夫：【アルコール依存症治療の拠点機関が果
たす役割と展開】	佐賀県における依存症治療拠点機
関の取り組み，Frontiers	 in	Alcoholism，5(2):87-91，
2017
12）	増井麻依子，河野由理，森雅美：回復者主導型の薬
物依存症回復施設に向けた新しい回復支援策の立
案に関する研究　ある施設の日常活動調査と顕在
化した課題，名古屋市立大学看護学部紀要，	6:13-24，
2006
13）	松田美枝：「対等性」と「相補性」の中での精神の
回復　うつ病のリハビリテーションとダルクでの
アートプログラム，心理社会的支援研究，7:19-31，
2017
14）	石川和歌子，小島百合子：次世代向けの教育プログ
ラムの開発および実践	障がいや生きづらさを抱え
た女性への子育て支援の活動報告，日本アルコール
関連問題学会雑誌，19(1):80-82，2017
15）	奥田正英 ,	根木淳 ,	水野将己他：女性酒害者の断酒
に影響する要因について　女性断酒達成群と非達
成群との比較とアンケート調査，アディクションと
家族，28(2):114-121，2012
16）	岩田こころ，三好弘之，小谷陣他：女性アルコール
症者の長期予後とその実態，日本アルコール関連問
題学会雑誌，	14(2):73-80，2012
17）	片丸美恵，影山セツ子：AAに参加する女性アルコー
ル依存症者の回復過程における困難さと女性メン
バー同士の体験，日本精神保健看護学会誌，
17(1):82-92，2008
18）	大嶋栄子：【入院・外来治療における取り組みの現状】
地域の回復施設における取り組み，Frontiers	 in	
Alcoholism7(1):25-31，2019
19）	石塚伸一，加藤武士：リカバリーを支える補完的プ
ログラム	演劇・パフォーマンスを活用した依存症
からの回復支援の試み　カルデモンメのゆかいな
どろぼうたち，日本アルコール関連問題学会雑誌，	
18(1):118-122，2016
20）	竹村道夫：【これからの摂食障害臨床】（第 2章）摂
食障害の多様性　摂食障害と窃盗癖，臨床精神医
学，42(5):567-572，2013
21）	小柳武：司法機関における依存症対応の実態と今後
の動向	刑事施設における薬物乱用者処遇の変遷，
日本アルコール関連問題学会雑誌，17(1):62-64，
2015
